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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У СВІТЛІ ВТІЛЕННЯ НАЦІОНА­
ЛЬНИХ ШТЕРЕСШ: КОНСТИТУЦІЙПИЙ АСПЕКТ 
Специфі.І<а сучасного забезпечення національної безпеки України 
зумовmоється переходом від існуючої раніше в СРСР системи держав­
ної безпеки до становлення нової, що формується в сутrєво змінених 
зовнішніх і внуrрішніх умовах . Це об'єкrнвно ставить завдання розро­
бІСИ відповідної цим умовам і новим національним цілям країни науко­
во обrрунтованої політики та стратегії, що базуються на сучасній тео­
рії й методології; визначенні чіткої і зрозумілої для громадян системи 
цінностей, і обrрунrуванні життєво важливих інтересів, особи, суспі­
льства й держави, чіткому встановленні реальних і потенційних заrроз 
їм і прийнятті адекватних заходів ло забезnеченню безпеки особистос­
ті, суспільства, держави у всіх сферах життєдіяльності. 
Державна політика Україин визначається з урахуванням пріоритет­
ності національних інтересів та існуючих і потенційних заrроз і здійс­
юоється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, :концепцій 
та програм у різних сферах національної безпеки відповідно до чинно­
го законодавства. При дослідженні nорушеного питання найбільшого 
поширення і схвалення отримує методологічний підхід, згідно з яким 
nершооснову безnеки становmrrь інтереси окремих людей, а вже потім 
ікrереси суспільства й держави в цілому. Остання служить інструмен­
том, за доп9могою якого забезnечуються отимальні умови для розви­
Тkу особистості , суспільства й самої держави, а узагальнена схема ви­
рішення nроблем національної безпеки на досягненому рівні розвитку 
ії теорії rрунтується на 3-х елементах : інтереси- загроза -захист [7, 
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с. 8]. Саме національні інтереси внетупають юпочем до розуміння сис­
теми національної безnе:ки. Крізь призму їх реалізації й захисту повн­
ині розглядатися всі nроблеми створення цієї системи, їі завдання, цілі, 
принциnи функціонування. Національні інтереси обумовлюються істо­
рією і традиціями українського народу, системою госnодарювання, 
менталітетом, культурними й духовними цінностями. Однаж у сучас­
них умовах різні прошар:ки rромадян України неоднозначно сприйма­
ють еІСОномічиі, політичні, соціальні перетворення. Має місце 'Наnруга 
у сфері конфесійних відносин. ТомУ в суспільсТві існують різноманітні 
часом взаємоконкуруючі тлумачення національ~. інтересів і націона­
льної безпеки різними верствами населення, що об'єктивно призво­
диrь до соціальної напруженості й конфліктів і знижує загальний рі­
вень безпеки .всіх без винятку соціальних груп [3, с. 12]. 
Проблема визначення національних інТересів на сучасному етапі 
одна з найбільш аюуальних. За своїм змістом вона входить у сферу 
досліджеНь сучасного конституційного права України і безпосередньо 
пов'язана з основними напрямками наукового забезпечення всієї сис­
теми національно~~~- У процесі наnи~ щ~ 'застосовуються 
положення наукових праць представників як вітчизняної, так і зарубі­
~ої наукової nраво~ої дум:ки p2J.. Оскільки Щі сьогодні в конститу­
ційно-правовому аспекті тr:ання національної безпеки є маловивче­
нИми, існу~ необхідність ї~ подальшого т:;:оретичного розроблення, . 
Для аналізу напрямків ~безпечення національної безпеки насампе­
ред важJm.во ВИЗНаЧИТИС~ З ПОНЯТТЯМ "інтерес"'- ЯКе ВХОДЮ:J> До КОЛа 
дослідження багатьох суспільствознавчих наук: .. філософії, соціології, 
психології, економічної теQрії, правознавства. В~но .належить до кате­
горії фундаментальних, тобто йоrо важхо охопити однією загальною 
дефініцією. Цілком очевJЩНО, що названі науки вивчають феномен 
інтересу та йоrо окре1dі аспекти з урахуванням власних nозицій, базу­
ючись на специфіці предмета й на методах цих наук [5, с. 92). Одні 
вчені вважають катеrо'рію "інтерес" об'єкт~ною, тобто існуючою не­
з;щежно від волі й св.ідомості тодей; друrі - траюують П як спрямова­
ність, увагу, прагнення до чогось; треті - як реалізацію якоїсь потреби, 
тобто як явище об'єктивне за змістом і суб'єктивне за формою. Зв.ідси 
випливають висновки про необхідність розрізняти формувания самого 
інтересу, відбиття його у св.ідомості людини і діяльність щодо його 
реалізації. Це виклн:кає значну розбіжність підходів і думок у спробах 
визначення національних інтересів, ускладнює їх практичне викорис­
тання. У науковій літературі зазначені проблеми залшиаються невирі­
шеинми, що негативно відбивається на їх розв'язанні. У зв'язку з цим 
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дерЖавна політИІ<а України в різних сферах управління не завЖдИ Іру-
нтується на національних інтересах та цінностях. ·' · · · 
З тоЧки зору філософської і соціологічної науки іНтерес ;r: це 
об'єІСТивне ставлення соціальних суб'єІСТів (індивіда. rрупп; суспі.льсt­
ва) до явищ і предметів навколишньрї дійсності, яке зумовлено їх· Ста­
новищем. ЩО ВКJПОчаЄ В себе об' ЄІСТИВНО існуючі соЦіаЛьні nОтреби, 
шляхи й засоби їх задоволення [13 , с. 242, 243]. Національні інтереси 
також визначаються як усвідомлені інституційними й соціальними 
суб'єЮ:ами об'єІСТивні потреби особистості, сусnіщ.ства й держави в 
забезnеченні захисту від внутрішніх та зовнішніх заrроз, самозбере­
жеІПІі і проrресивному розвитку, що відображено у nротрамних наста­
новах і реалізуєrься в соціальній дійсності [10, с. 7]. ВиходячИ з цього, 
О.М. Гончаренко запропонував траігувати nонятгя "національні інте­
реси" як визначальні потреби сусrrільства (держави), які сrrіввідносять­
ся з його (Іі) базовими цінностями й виражаються у загальноприйня­
тому, ідеальному або нормативному комплексі цілей [4, с. 44, 45]. На 
думку А. А. Прохожева, життєво важливі інтереси - це сукуrurість по­
треб, задоволення яких надійно забезпечує існування й можливості 
прогресивного розвнтку особистості, сусrrільства й держави [2, с. 68-
74]. 
Відповідно до ст. 1 Закону '·Про основи національної безпеки 
України" від 19 червня 2003 р . національні інтереси - це життєво важ­
ливі матеріальні, інтелектуальні й духовні ціниості Українського наро­
ду як носія суверенітету і єдиного джерела влади, визначальні nотреби 
суспільства й держави, реалізація яких rарантує державний суверені­
Тет України та їі nроrресивний розвиток [9]. Вважаємо, що стратегіч­
ний хараІСТер національних іНтересів полягає в тому, що вони: вИ6у­
пають фундаментальними пріоритетамн будівницТва ' й · розвнтку дер­
жавності; спрямовані на просування й · захист інТересів особистості, 
суспільства й держави; визначають необхідність будівництва й розвнт­
ку системи національної безпеки; мають становити · підвалини страте­
гіЧноrd ' ПЛануваНня збереження навколишнього середовища; не мо­
жУть Обмежуват:ИёЙ національною rернторією; не повинні вирішувати­
ся в ізоляції від інтересів (особливо суспільних) інших держав. 
До набутія Україною державного суверенітету самого поняття 
'·націоналЬні · інтереси" ні в теорії держави, ні в практиці не існувало. 
Уnерше вони були усвідомлені й виражені у вигляді протрамних на­
станов у Демарації про державний суверенітеr України, а потім знай­
lПЛи закріплення в Констиrуції України. І це важливо, оскільки Основ-
1ІИЙ Закон в системі нормативно-правових аІСТів держави посідає особ-
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ливе місце. Конституційні норми володіють вищою юрИДІІЧНОЮ силою 
і є нормами прямої дії. 
Виходячи з викладеного, вважаємо за необхідне проаналізувати су­
часне бачення феномену "національні інтереси'', роль і місце копсти­
туЦійних пршmсів у становленні системи національної безпеки, пози­
тивні й неrативні ЧИІfІІЮ<Н, які впливають на цей процес. Цінність 
Конституції України поляrає насамnеред у тому, що вона є результа­
том консенсусу різних політичних сил, волі rромадннського суспільст­
ва, і їі завдання - стояти на сторожі інтересів особистості й сусnільст­
ва, забезпечувати свободу індивіда в різних сферах життя [1 1, с. 54]. 
Визначення категорії національні інтереси знайшло відображенкя в 
Постановах Верховної Ради "Про основні наnрями Зовнішньої по.[rіти­
ки України" [1; 1993. - N'!37. - Ст. 340-341], · "Про воєнну доюрину 
УКраїнИ" {l; 1993. - N!!43. - Ст. 408-409], "Про Концепцію (основи 
державної політики) національної безпеки України" [1; 1997. - .N'!!10. -
Ст. 85]. Однак у найбільш nовному й адекватному вигляді перелік 
пріориrетннх національних інтересів закріПJІено в ст. 6 Закону ·'Про 
основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р. [9]. Такий 
Закон прийнято вперше за всю історію становлення й розвнтку україн­
ської державності. Правове закріплення в ньому інтересів нації дозво­
лить зробити політику держави більш відкритою, наближеною до кож­
ної людини, а головне - кожному nредставникові нації буде відомо, які 
саме інтереси він має відстоювати, чи сходяться вони з його життєвою 
позИцією, чи входять його власні інтереси до заmльних. Але, як відо­
мо, негативним моментом будь-якого nравового закріnлення noюrrrя 
системного явиша є його неnовнота. Однак навряд чи можна навести 
приклад ідеального формулювання в законі того чи іншого терміна . 
При побудові механізму правового забезпечення національної безпеки 
в Україні слід спиратися на nринциnи забезnечення вже проголоше­
них, існуючих національних інтересів та угвердж.ення нових, що від­
nовідають реаліям об'єктивної дійсності. 
Інтереси особистості, сусnільства й держави в різні історичні пері­
оди розвитку І<раїни неідентичні [14, с. 28]. Своєрідність націопальких 
інтересів на конкретному етаnі розвитку сусnільства зумовтоє відпо­
відну мету, наnрямки й механізм забезпечення національної безnеки 
[6, с. 5]. Зміна національних пріоритетів тягне за собою корегування 
змісту національних інrересів, що, у свою чергу, вnливає на зміст і 
напрямки забезпечення національної безnеки. Огже, можна зазначити. 
що розвиток нації відбувається відповідно до тих ціннісних настанов, 
які вона має і які вважає на тому чи іншому етапі свого розвитку важ­
ливими й першочерговими. Так, якщо в 1991 р. найважливішим нац;іо-
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иальним інтересом украУнської нації було набутrя суверенітету, неза­
дежності Укра1ни, то у 2003 р. ним є rrідвищення рівш добробуту rро­
мадвн, забезпечення конкурентосnроможності вітчизняної економіки, 
екологічної й інформаційної безпеки, захист особистості, суспільства й 
держави від тероризму. 
Головний національний інтерес УкраІни, що лежить в основі забез­
nечення національної безпеки сьогодні вбачається в тому, щоб сТати 
європейською країною за рівнем і якістю життя.. Виміром його реалі­
зації виступає перш за все формувания інститутів rромадянського сУС­
пільства і nравової держави, заrальнонаціональиий інrерес УкраІни, де 
nовинні забезnечуватися політичні, соціальні, економічні й духовні 
інтереси і nрава всіх індивідів на базі використання всіх можливих на 
сучасному етапі цивілізації, матеріальних і духовних благ, 'які мають 
загальне життєво важливе значення ддя стабільного функціонувания й 
розвиrку держави та суспільства [8, с. 511 ]. 
Сучасний стан в Укра'іні харакrеризуєrься нестабільніСІЮ й недо­
статньою визначеністю системи ціннісних орієиrацій та інтересів сус­
пільства, а також наявністю суттєвих суперечностей між інтересами як 
основних об'єкrів національної безnеки (особа, сусПільство, держава), 
так і різних соціальних сnільнот на рівнях: центр -ре~ они. У зв' язку з 
відсутністю консенсусу в суспільстві із зазначених питань не існує й 
належного конструкrивного нормативно-правового забезпечення наці­
овальної безnеки. 
Досягненню національних цілей перешкоджають як об'екrивні, так 
і суб'єкrивні факrори. До об'єктивних відносять: падіння інтелекrуа­
.rп.ного, технологічного й оборонного nотенціалу; зниження для: знач­
ної частини rромадян рівня життя; виникнення соціальної й етноnолі­
тичної наnруги; зростання злочинності і як наслідок - зниження безпе­
ки особистості, сусnільства й держави; міжнародний тероризм; погір­
шення стану довкілля. До суб'єкrивних факторів належать: збережен­
ии у свідомості людей старих догм світоглядного й ідеологічного тлу­
мачення; зростання асиметрії соціальних інтересів різних rpyn rрома­
ДІН; низький рівень правової культури населення, працівників держав­
ного апарату; політична боротьба за сфери впливу і владу; відсуrність 
сформованої системи нових національних цінностей і стійких інтересів 
Оtq>емих rpyn сусnільства, які дозволяють консолідувати зусилля 
Оtq>емих rромадян, сусnільства в цілому й інституrів держави на дося­
гнення національних цілей; недостатня теоретична розробленість при­
ІСЛадних асnекrів nолітики забезпечення національної безnеки України. 
Існує ще одна проблема, невирішеність якої призвела до певної 
дИскредитації у світовій пракrиці концепції національних інтересів. 
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Вона nов' язана з хронічним бажа'нням nолітичних лідерів і nравлячих 
еЛіт більшості країн світу презентувати свої власні, корnоративні інте­
рес}{ Я1< ЖJfП'Єво важливі інтереси всієї 11ації. Яскравим nри:кладом то­
му є діяльність тих уnравflінців, які власні економічні інтереси й виrо­
дН ставтrrь вище iнrepeciiJ нації. 
На сУчасному етапі для України дуже »ажлнво nроводити зовніш­
~ ~ внутріlІІRю nолітикУ держави в одному наnрямку. Розрив між її 
зЬ~~~ньоІІОлітичним курсом на інтеграцію в сnівтовариство демокра-
1'JіttНиХ: держав і внутріJІ.олітичними nроцесами вельми очевидний. 
Відбув3ється активація: так званої керованої демократі( яка хара:кrери­
зуєrься: nрофанацією і ф~льсифікацією виборів, замовЛеНням судових 
рішень ' вКазівками викопавчої влади, "дисцшurінуванням" ЗМІ, ви­
юпоче}ІЮJМ найважливіпnfХ nитань держа»ноrо й сусnільноrо житІ-я зі 
сферИ пУбJііЧної nолітики, партійне будівницrво зверху і "nриручення" 
nарламентУ-. Усе це став:кть nід удар rоловні націовальні інтереси і, 
безУмовно, вИЗначає ·місце наШої країщ-1 у світі. Тому є о•Іевидним, що 
НЇКОJUІ . не булв m тісно nереметені проблеми руху до демократії і 
забезnече~tня: національної безnеки. В~ємо, що чітко визнаЧені й 
консолідо~ в масовій свідомості наці6наіrЬІіі · інтереси й цінності 
nовИННі сrановкrи nідrрунrя будь-якої ін-rегралЬної СТратегії націона­
льної безrtеки, ефективне впровадження якої мають забезnечити сnіль­
ні зусилдя всіх гілок влади і громадянського tусnільства. 
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Національна к:іридична акадеМія УкраІни 
імені ЯрославQ Мудрого, -м. Харків 
КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНnЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІВ.Щ ДЕРЖА:Вними- СПРАВАМИ 
Будь-яке суб' єктивне nраво сам() 110 собі; · взяте nеза n:итаюшм про 
його реалізацію, має досить відносf!у соціа.m.ну цінність, і тому цри 
конституційно-nравовому йоrа дщ:ліджеНJfі істотна уваrа nовинна 
nриділитися йоrо реалізаціі · 
Проблема rаранrій nрав і свобод mодини та громадянина на сучас­
ному етаnі є важливим предметом trаукових nошуків. Це значною мі­
рою зумовлено тим, що Конституція УкраїІUІ 1996 р. [7] nіднесла на 
Шено новий рівень систему юрндИLmих гарантій nрав і свобод особи. 
Але сучасний Стан їх наукового осМ:ислеНЮІ не oxomnoє всіх асnектів 
даної nроблеми. У зв'язку з цим викиКає nотреба не тільІ<И в заrальІ{ій 
теорії nравовиХ rаранrій, а й у розробці ІІИІ'З.Ііня констmуційнвх сара­
кrій (їх поняття, видів, системи й ролі) щодо охремих суб' єкrивних 
прав громадян ~ зокрема, основоnодожноrо nолітичного nрава rрома­
ДІІН - брати учаёть в управлінні дерЯ<авнимн сnравами. Вирішенкя від­
повідних теор~ичних пиrань повИІtно об'ЄІсrивно сnрияти вдоскона~ 
ленню механізму втіленкя цьоrо rqщва в ЖJптя, а також nозитивно 
вплинути на nодальше дослідження nолітИЧНих nрав громадян Украї­
ни. 
Загальні теоретичні nоложенвя П}Jо rаранrії прав і свобод, викладе­
ві у nрацях радянських учених (А.О. Астрахань [1], Л.Д. Воєводін, 
В.Є. Гулієв [З], В .О. Кучинський, 0.1. ЛєnьоUJКін, СЛ. Лисенков [9], 
В.А. Патюлін, Ф.М. РудинськЮі [З) та ін.) та сучасних українських 
(В.В . Головченко [10], Т.М. ·Заворотченко [4], О.Г. Кушніренко [8], 
В.В. Речиць'кнй [11], 'В .Ф. Поrорілко [10], Т.м. Слінько [8], Ю.М. То­
диІGl [6, с. 117-174] та ін.) і російських науІ<овців (М.В. Баrлай [2), 
С.В. Калашніков [5], О.А. Лухашева та ін.), створили теоретичне nід­
rрунтя для дослідженкя nроблеми Г'арантій nрава громадян України 
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